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论大学特色的内涵与特征 



































































































































































服务站（the community service station）。 
地方特色，也可称之为地域特色或社区特色，其
基本精神是“双向参与，主动适应，良性互动”，基
本方式是大学以知识和人才资源为依托，以知识的应
用和转化为目的，直接为社会发展服务。不仅如此，
大学为地方服务，不只是为满足社会需要，也是大学
自身发展的需要，从而实现“互动，双赢”。例如，
从美国的情况看，美国大学最集中的思想城——如哈
佛、麻省、普林斯顿和费城所在的波士顿到华盛顿之
间，从伯克利和斯坦福到洛杉矶的加州海岸，十高校
联合会和芝加哥的大湖区等——同时也是工业最发达
和经济最有活力的地区，体现出大学与地方互动的相
得益彰。因此，大学要考虑结合地方产业发展需要，
建立与地方产业结构发展相适应的学科体系，并与产
业界进行多方面的沟通与合作，包括人才合作培养、
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科技成果转化以及以科技和智力资源为社区服务等。  
因而大学的地方特色是：根在地方，良性互动。 
4．校本特色 
校本特色，也可称为学校特色或学校个性特色，
它是学校在历史传统、文化积淀以及与客观环境相互
作用的基础上形成的具有鲜明个性的特色。不仅如此，
校本特色是以上述大学特色、时代特色、地方特色的
具体落实和集中体现。反过来说，没有特殊就没有一
般，没有校本特色，就不能充分体现大学特色、时代
特色和地方特色。因为特色不是上面封的、不是专家
定的、不是排名排的、不是金钱买的，只能是学校在
发展过程中“内在生发出来的”。
[8]
  
历史是现实的基础，现状是发展的前提。办大学，
或者说大学在考虑自己的发展战略时，要坚持实事求是
的原则，摸清自己的“家底”，要综合考虑自己的历史
传统、现实条件和未来面向，从而作出合理的定位，形
成自己的优势和特色。更为重要的是，在此过程中，需
要不断对自身传统继承和扬弃，对环境适应与改造，对
优势积累与强化，对劣势扬弃与转化，做到“有所为有
所不为”。只有积淀传统，发扬优势，摒弃劣势，才能
找准自己的发展方向，才能办出重点，办出特色。才不
至于一哄而上，盲目攀比。从而实现“人无我有，人有
我优”，体现出“与众不同”的独特性和创新性。 
因而大学的校本特色是：继承传统，彰显个性。 
三、大学特色的形成需要办学理念与办学 
实践的双重探索 
任何一所大学特色的形成，都是其在长期的办学
过程中积淀优良传统而形成的独特风貌，这个过程非
一日之功，需要办学理念与办学实践的双重探索。也
就是说，大学特色既要有理念支撑，也要有实践探索。
如果有理念而无实践，理念再好，也会流于形式或空
谈；另一方面，如果没有理念的指导，实践就会是盲
目的，就会迷失前进的方向，形成不了特色。 
为了说明理念和实践在大学特色形成过程中的作
用，试举两例。 
例如，华中科技大学能在短短的几十年间发展成为
有名重点大学，与它的特色发展分不开。改革开放之初，
当年的校长朱九思针对学校的实际情况，提出“发扬优
势，正视劣势”，“敢于竞争，敢于转化”的发展战略。
后来的杨叔子校长、周济校长等又不断依据学校基础，
积极进取，开拓创新，提出具有特色的办学理念和发展
目标，使得学校发展不断跨越，不断更上新台阶，使得
今天的华中科技大学生机勃勃，呈现良好的发展态势。 
又如，校厦门大学也是大学特色发展的优异者。
厦门大学从上个世纪 50 年代王亚南任校长期间起，学
术水平迅速提升，这与王亚南的特色发展战略分不开。
王亚南认为，要办好厦门大学必须发挥厦大的优势，这
种优势主要有两个：一是传统优势，二是地理环境优势。
如，厦门大学在解放前电机系、化学系和经济系实力比
较雄厚，院系调整时电机系分出并入他校，王亚南就以
化学系和经济系作为重点学科发展。根据厦门大学面临
海洋，华侨多的特色，王亚南还提出厦门大学发展要有
三个面向——“面向南洋，面向海洋，面向亚热带”，
从而使东南亚研究，海洋研究成为厦门大学的特色。这
些特色又成为厦门大学进一步发展的基础。 
由上述例子，可以看出，大学以其优势形成特色，
并获得社会称誉，同时大学特色也是一所大学可持续
发展的基础。反之，随大流、互相攀比、急功近利、
学风浮躁都办不出大学特色。当前，需要特别明确的
是，在高等教育大众化时代，大学的多元化是必然的，
大学的分层次和分类型也是必然的，每所大学，都应
该有各自的定位、各自的社会适应面和各自的发展方
向，都可以办出重点、办出特色，办出一流，办成名
校，即成为或省内、或国内、或国际知名或有影响的
名校，而不是大家争奔一条路，争奔学术性、综合性、
研究型大学这一狭窄的“独木桥”。 
总之，大学特色的形成，需要办学理念与办学实
践的双重探索。任何一所大学都要综合考虑上述大学
本质特色、时代特色、地域特色和校本特色，主动合
理地选择自己的发展方向、发展空间和发展特色，自
主自觉地追求自己的办学理念、办学模式和办学风格，
从而形成自己的“与众不同”的办学特色。只有这样，
大学才能在竞争中以特色取胜。进而言之，只有所有
大学都形成自己的特色，中国的大学才能气象万千，
出现“万紫千红总是春”的大好局面。 
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